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PARECERISTAS AD HOC 2015 
 
Adilene Gonçalves Quaresma – Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais 
Adriano Roberto Afonso Nascimento – Universidade Federal de Minas Gerais 
Alexandra Nascimento - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul 
Alícia Ferreira Gonçalves – Universidade da Paraíba 
Ana Cláudia Porfírio Couto -Universidade Federal de Minas Gerais 
Ana de Santa Cecília Massa – Fundação Dom Cabral 
Ana Maria Jacó-Vilela– Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Ana Rita de Castro Trajano - Universidade Federal de Minas Gerais 
Andrea Carmem Guimarães – Universidade Federal de São João del-Rei 
Andrea Moreira Lima - Centro Universitário UNA 
Annette Souza Silva Martins da Costa - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Antônio César Amaru Maximiniano - Universidade de São Paulo 
Áurea Regina Guimarães Thomazi - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
Bárbara Carvalho Ferreira – Universidade Federal de São Paulo 
Betânia Diniz Gonçalves - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Blás E. Caballero Nunez – Universidade Federal do Paraná 
Carlos Felipe Nunes Moreira - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Carlos Henrique de Souza Gerken – Universidade Federal de São João del-Rei 
Cláudia Mayorga – Universidade Federal de Minas Gerais 
Cláudia Natividade – Universidade Fumec 
Cornelis Johanes von Stralen– Universidade Federal de Minas Gerais 
Cristina Araripe - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Daniele de Andrade Ferrazza –Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  
Dulce Helena Penna Soares – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Ediméia Maria Ribeiro Mello – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Elizabeth Piemonte Constantino - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Eloisa Helena Santos - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Emerson Rasera – Universidade Federal de Uberlândia 
Esther Arantes – Puc-Rio e Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
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Eurípedes Costa do Nascimento - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Fabiane Meijon Fadul - Universidade Federal de Minas Gerais 
Fernanda Duarte – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Fernanda Carla Wasner - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Fernanda Flaviana Martins - Universidade Federal de Juiz de Fora 
Florence Heber - Universidade Federal da Bahia 
Francisco José Viana - Universidade Fumec 
Frederico Viana Machado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Hulda Helena Coraciara Stadtler–Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Isabela Saraiva de Queiroz – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Jacqueline de Oliveira Moreira – Puc- Minas 
Jader Ferreira Leite - Universidade Estadual da Paraíba 
Jimilly Caputo Corrêa–Universidade Federal de Juiz de Fora 
João Leite Ferreira Neto – Puc-Minas 
José Newton Garcia de Araújo – Puc-Minas 
José Q. Pinheiro – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Josiane Delvan – Universidade do Vale do Itají 
Keila Deslandes - Universidade Federal de Ouro Preto 
Lecy Rodrigues Moreira - Centro Universitário Una e Fundação Mineira de Educação e 
Cultura 
Leôncio Camino – Universidade Federal da Paraíba 
Lívia de Oliveira Borges–Universidade Federal de Minas Gerais 
Lúcia Maria Ozório Barroso - Universidade Gama Filho 
Luciana Pacheco Marques - Universidade Federal de Juiz de Fora 
Marcelo Gomes Pereira Júnior – Universidade Fumec e Prefeitura Municipal de Nova Lima 
Márcia dos Santos Pereira – Universidade Federal de Minas Gerais 
Márcia Mansur Saadallah - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Marcos Vieira Silva - Universidade Federal de São João Del-Rei 
Mariá Aparecida Pelissari- Faculdade de Educação E Cultura do Abc 
Maria Bernadete Fernandes de Oliveira– Universidade Federal da Paraíba 
Maria de Fatima A. de Queiroz e Melo – Universidade Federal de São João del-Rei 
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Maria de Fátima Araújo – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  
Maria de Fátima Quintal de Freitas – Universidade Federal do Paraná 
Maria Helena Magalhães Mendonça - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Maria Ignez Costa Moreira – Puc-Minas 
Maria Lívia Nascimento – Universidade Federal Fluminense 
Maria Lúcia Miranda Afonso- Centro Universitário UNA 
Maria Madalena Magnabosco - Universidade Federal de Minas Gerais 
Marina de Bittencourt Bandeira – Universidade Federal de São João del-Rei 
Maristela Nascimento Duarte – Universidade Federal de São João del-Rei 
Matilde M. Miranda Cadete – Centro Universitário UMA 
Mayara Pacheco Coelho – UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo 
Neuza Maria de Fátima Guareschi – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Nilson Gomes Vieira Filho – Universidade Federal do Amazonas 
Nilson Gomes Vieira Filho - Université Paris Diderot 
Patrícia Reinheimer–Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Philippe Pomier Layrargues – Universidade Santa Úrsula 
Regina Gloria Nunes Andrade – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Roberta Carvalho Romagnoli – Puc-Minas 
Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca–Universidade de São Paulo 
Rosimeire Reis - Graduação em Pedagogia pelo Instituto de Educação Berlaar 
Samira Lima da Costa – Universidade Federal de São Carlos 
Sheila Ferreira Miranda – Universidade Federal de São João del-Rei 
Simone Ouvinha Pérez – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Sônia Altoé – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Sônia M. Gomes Sousa - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Soraia Ansara - Faculdades Associadas Ipiranga 
Tania Maria de Freitas - Centro Universitário de Brasília 
Thais Seltzer Goldstein–Universidade Paulista - Santos 
Vanessa Neves – Universidade Federal de Minas Gerais 
Vicente de Paulo Almeida – Universidade Estadual Paulista 
Walter Melo Jr. - Universidade Federal de São João del-Rei 
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Wanderléia da Consolação Paiva - IF-Sudeste – Barbacena/MG 
Wânia M. Araújo - Universidade de São Paulo 




Endereço eletrônico: ppplapip@ufsj.edu.br 
Endereço para correspondência: Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (Lapip/UFSJ). Praça Dom 
Helvécio, 74, Salas 2.09 e 2.10, São João del-Rei, MG, CEP: 36.301-160 
 
